










































表 1 は、調査対象者の特性を示したものである。 
 
表 1 調査対象者の特性 
受講科目 朝鮮語 中国語 フランス語 ドイツ語 計 
性別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
性別人数（名） 27 40 54 43 44 61 36 26 167 170
総人数（名） 67 97 105 62 329 
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 回答者数（名） 24 39 38 38 40 50 29 25 131 152 
63 76 90 54 283 
回答率（％） 88.89 97.50 70.37 88.37 90.91 81.97 80.56 96.15 78.44 91.18
94.03 78.35 85.71 87.10 86.02 
回答数（個） 77 127 98 122 89 160 96 64 360 473 
204 220 249 160 833 
1 人当たり 
回答数（個） 
3.21 3.26 2.58 3.21 2.23 3.20 3.31 2.56 2.75 3.11




「中国語（220 個）」、「フランス語（249 個）」、「ドイツ語（160 個）」で、合計
833 個の回答を得た。 












表 3 と図 1 を見ると、「食べ物」「領土・歴史」「韓流」が上位 3 を占めて

























 調査対象者は、男性 167 名と女性 170 名の合計 329 名であり、平均年齢は
18.68 歳である。出身地は、北陸 3 県（石川、福井、富山）が 56.41％で、5
割以上を占めている。なかでも、「朝鮮語」は 61.61％で、他の言語より北陸
















表 2 記述式質問の回答者数及び回答数 
履修科目 朝鮮語 中国語 フランス語 ドイツ語 計 
性別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
調査対象者（名） 27 40 54 43 44 61 36 26 167 170 
67 97 105 62 329 
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 上位 3 つの回答数を詳しくみると、「食べ物（177 個）」、「領土・歴史（124
個）」、「韓流（116 個）」の順で、回答率は、それぞれ 21.25％、14.89％、13.93％
であった。上位 3 つのなかでも、「食べ物」がダントツ多い。 
回答内容を具体的にみると次の通りである。 
 







順位 項目（個） 回答例（個） 
1 食べ物 （177） キムチ（94）、料理がおいしい（32）、辛い食べ物（22）、その他（29）
2 領土・歴史 （124） 領土問題（50）、反日（40）、歴史問題（8）、その他（26） 
3 韓流 （116） K-POP（56）、韓流ドラマ（33）、アイドル（14）、その他（13） 
4 隣国 （66） 近い（47）、日本と似ている（14）、その他（5） 
5 南北問題 （50） 南北問題（19）、徴兵制（14）、不安（7）、戦争中（6）、その他（4）
6 経済・企業 （45） 企業（24）、経済成長（10）、IT 産業（5）、その他（6） 
7 美容 （44） 美容（13）、整形（10）、化粧品（11）、美男美女（5）、その他（5）







11 スポーツ （23） 日韓戦での行為（8）、スポーツ（7）、ライバル（6）、その他（2）
 その他 （75） なんとか成長しようと頑張っている、文化を積極的に発信、など 
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11 スポーツ （23） 日韓戦での行為（8）、スポーツ（7）、ライバル（6）、その他（2）
 その他 （75） なんとか成長しようと頑張っている、文化を積極的に発信、など 
計 （833）  
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 表 4 及び図 2 は、韓国に対するイメージについて性別間で比較したもので
ある。男女間の回答数をみると、男性が 360 個、女性が 473 個となっている。
回答者数は、男性が 131 名、女性が 152 名であり、これを 1 人当たり回答
数に表すと、男性が 2.75 個で、女性が 3.11 個である。女性の回答数が男性よ
り若干多かった。 
男女別に表れた特徴として、以下の 3 点を挙げることができる。 
 1 つ目は、すでに「全体の結果」で述べた、上位 3 つの「食べ物」「領土・
歴史」「韓流」は男女ともに変わらず、上位 3 つのままである。ただし、その





表 4 韓国に対するイメージの性別間の比較 
男  性 女  性 
順位 項目 回答数（個） 回答率（％） 順位 項目 回答数（個） 回答率（％）
1 食べ物 88 24.44 1 食べ物 89 18.82 
2 領土・歴史 51 14.17 2（3） 韓流 77 16.28 
3 韓流 39 10.83 3（2） 領土・歴史 73 15.43 
4 隣国 30 8.33 4 隣国 36 7.61 
5 南北問題 27 7.50 5（7） 美容 32 6.77 
6 経済・企業 23 6.39 6（9） （伝統）文化 30 6.34 
7 観光・旅行 15 4.17 7（5） 南北問題 23 4.86 
7（11） スポーツ 15 4.17 8（6） 経済・企業 22 4.65 
9 （伝統）文化 13 3.61 8（7） 観光・旅行 22 4.65 
10（7） 美容 12 3.33 10 社会問題 21 4.44 
10 社会問題 12 3.33 11 スポーツ 8 1.69 
その他 35 9.72 その他 40 8.46 






3 番目の「韓流」には、「K-POP」が 56 回で半分近くを占め、次に「韓流ド










上位 3 つの他には、回答率が高い順に「隣国」（66 個、7.92％）、「南北問題」
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上位 3 つの他には、回答率が高い順に「隣国」（66 個、7.92％）、「南北問題」

































であり、「朝鮮語」の方が 3 倍以上高かった。 
一方、「領土・歴史」については、「朝鮮語」以外の言語の平均率 17.54％に
比べ、「朝鮮語」は回答率 7.35％で、2 倍以上低い回答率となっている。 
2 つ目は、上位 3 つの項目の回答率は、「朝鮮語」以外の言語の平均回答率
が 53.94％で、5 割を超えていることである。しかし、「朝鮮語」の場合、上
位 3 つの項目の合計が 48.52％で、4 割弱である。つまり、「朝鮮語」に比べ、
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 フランス語 ドイツ語 
順位 項目 回答数（個） 回答率
（％）
順位 項目 回答数（個） 回答率
（％）
1 食べ物 47 18.88 1 食べ物 35 21.88 
2 領土・歴史 45 18.07 2 領土・歴史 32 20.00 
3 韓流 42 16.87 3 韓流 20 12.50 
4 隣国 17 6.83 4 隣国 13 8.13 
4（7） 観光・旅行 17 6.83 5（6） 経済・企業 11 6.88 
6（7） 美容 14 5.62 6（7） 観光・旅行 9 5.63 
7（5） 南北問題 13 5.22 7（5） 南北問題 7 4.38 
8（6） 経済・企業 11 4.42 7（11） スポーツ 7 4.38 
9 （伝統）文化 9 3.61 9（7） 美容 6 3.75 
9（11） スポーツ 9 3.61 10（9） （伝統）文化 5 3.13 
11（10） 社会問題 5 2.01 11（10） 社会問題 4 2.50 
 その他 20 8.03  その他 11 6.88 
 合計 249 














表 5 「初習言語」別の韓国に対するイメージ 
朝鮮語 中国語 
順位 項目 回答数（個） 回答率（％） 順位 項目 回答数（個） 回答率（％） 
1 食べ物 38 18.63 1 食べ物 57 25.91 
2（3） 韓流 25 12.25 2 領土・歴史 32 14.55 
3（4） 隣国 18 8.82 3 韓流 29 13.18 
3（10） 社会問題 18 8.82 4（5） 南北問題 20 9.09 
5（6） 経済・企業 15 7.35 5（4） 隣国 18 8.18 
5（2） 領土・歴史 15 7.35 6（9） （伝統）文化 15 6.82 
7（9） （伝統）文化 14 6.86 7 美容 11 5.00 
8（7） 美容 13 6.37 8（6） 経済・企業 8 3.64 
9（7） 観光・旅行 11 5.39 9（10） 社会問題 6 2.73 
10（5） 南北問題 10 4.90 10（11） スポーツ 4 1.82 
11 スポーツ 3 1.47 11（7） 観光・旅行 0 0 
 その他 24 11.76  その他 20 9.09 
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図 3 韓国語学習者と非学習者の韓国に対するイメージ 
 
 












































































































































































































































図 3 韓国語学習者と非学習者の韓国に対するイメージ 
 
 























































































































































































































2） 尹・南は、2013 年 7 月 20 日から 30 日にかけて、2013 年度前期「初習言
語」（朝鮮語・中国語・フランス語・ドイツ語）の日本人履修者を調査対象者
に、「韓国・韓国人に対する意識調査」を行い、その分析結果の一部は、金沢
























































2） 尹・南は、2013 年 7 月 20 日から 30 日にかけて、2013 年度前期「初習言
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0-1. 所属：（        ） 学類、 （    ）年生 
 
0-2. 年齢：（    ）歳、  性別：（男 ・ 女） 
 
0-3. 出身地：（            ） 県 
 
0-4. 家族の中に韓国語を話せる人がいますか。 （いる ・ いない） 
 
0-5. あなたは韓国人の知り合いがいますか （いる ・ いない） 
 
0-6. あなたは韓国人と話したことがありますか。 （ある ・ ない） 
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0-3. 出身地：（            ） 県 
 
0-4. 家族の中に韓国語を話せる人がいますか。 （いる ・ いない） 
 
0-5. あなたは韓国人の知り合いがいますか （いる ・ いない） 
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 ③要単位を取るまで勉強したい  ④勉強しない   
⑤その他（     ） 
 




  0-8 a 韓国訪問の目的は何でしたか。（複数選択可能） 
①修学旅行  ②観光  ③語学研修  ④親戚（友達）訪問  
⑤その他（     ） 
 0-8 b 韓国での滞在期間はどのくらいですか。 
①1 ヶ月未満  ②1 ヶ月以上～6 ヶ月未満  ③6 ヶ月以上～1 年未満  
④1 年以上 
 





①中国   ②東南アジア   ③その他アジア   ④北米   
⑤ヨーロッパ⑥オセアニア   ⑦南米    ⑧アフリカ    
⑨その他（       ） 
0-9 b その国の訪問目的は何でしたか。（複数選択可能） 
①修学旅行  ②観光  ③語学研修  ④親戚（友達）訪問 
⑤その他（     ） 
0-9 c その国での滞在期間はどのくらいですか。 







①6 ヶ月未満  ②6 ヶ月以上～1 年未満  ③1 年以上～2 年未満  
④2 年以上 
  0-7b いつ学習しましたか（複数選択可能） 
①小学校時代   ②中学校時代   ③高校時代   ④大学  
⑤韓国での語学研修及び留学    ⑥その他（         ） 
 0-7c どこで学習しましたか。（複数選択可能） 
①高校   ②大学   ③カルチャーセンター   ④個人レッスン 
⑤独学   ⑥その他（            ） 
 0-7d 韓国語をもっと勉強したいと思いますか。 
①上級まで勉強したい  ②中級まで勉強したい  
③必要単位を取るまで勉強したい  ④勉強しない 





①ドイツ語    ②フランス語   ③ロシア語    ④中国語 
⑤ラティン語   ⑥スペイン語   ⑦その他（       ） 
 0-7f いつ学習しましたか（複数選択可能） 
①小学校時代   ②中学校時代    ③高校時代    ④大学 
⑤その言語圏での語学研修及び留学    ⑥その他（      ） 
 0-7g どこで学習しましたか。（複数選択可能） 
①高校   ②大学   ③カルチャーセンター   ④個人レッスン 
⑤独学   ⑥その他（            ） 
 0-7h その外国語をもっと勉強したいと思いますか。 
①上級まで勉強したい  ②中級まで勉強したい  
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 ③要単位を取るまで勉強したい  ④勉強しない   
⑤その他（     ） 
 




  0-8 a 韓国訪問の目的は何でしたか。（複数選択可能） 
①修学旅行  ②観光  ③語学研修  ④親戚（友達）訪問  
⑤その他（     ） 
 0-8 b 韓国での滞在期間はどのくらいですか。 
①1 ヶ月未満  ②1 ヶ月以上～6 ヶ月未満  ③6 ヶ月以上～1 年未満  
④1 年以上 
 





①中国   ②東南アジア   ③その他アジア   ④北米   
⑤ヨーロッパ⑥オセアニア   ⑦南米    ⑧アフリカ    
⑨その他（       ） 
0-9 b その国の訪問目的は何でしたか。（複数選択可能） 
①修学旅行  ②観光  ③語学研修  ④親戚（友達）訪問 
⑤その他（     ） 
0-9 c その国での滞在期間はどのくらいですか。 







①6 ヶ月未満  ②6 ヶ月以上～1 年未満  ③1 年以上～2 年未満  
④2 年以上 
  0-7b いつ学習しましたか（複数選択可能） 
①小学校時代   ②中学校時代   ③高校時代   ④大学  
⑤韓国での語学研修及び留学    ⑥その他（         ） 
 0-7c どこで学習しましたか。（複数選択可能） 
①高校   ②大学   ③カルチャーセンター   ④個人レッスン 
⑤独学   ⑥その他（            ） 
 0-7d 韓国語をもっと勉強したいと思いますか。 
①上級まで勉強したい  ②中級まで勉強したい  
③必要単位を取るまで勉強したい  ④勉強しない 





①ドイツ語    ②フランス語   ③ロシア語    ④中国語 
⑤ラティン語   ⑥スペイン語   ⑦その他（       ） 
 0-7f いつ学習しましたか（複数選択可能） 
①小学校時代   ②中学校時代    ③高校時代    ④大学 
⑤その言語圏での語学研修及び留学    ⑥その他（      ） 
 0-7g どこで学習しましたか。（複数選択可能） 
①高校   ②大学   ③カルチャーセンター   ④個人レッスン 
⑤独学   ⑥その他（            ） 
 0-7h その外国語をもっと勉強したいと思いますか。 
①上級まで勉強したい  ②中級まで勉強したい  
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 ⑨ 日本の新聞や雑誌       大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑩ 日本のテレビニュースや情報番組   大☐   中☐   小☐   無☐  
⑪ インターネット上の情報    大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑫ FacebookなどのSNS      大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑬ 高校までの教育        大☐   中☐   小☐   無☐  
⑭ 大学での教育         大☐   中☐   小☐   無☐  
⑮ 韓国人教員          大☐   中☐   小☐   無☐  
⑯ 韓国人の知り合い       大☐   中☐   小☐   無☐  
⑰ 韓国人留学生         大☐   中☐   小☐   無☐  
⑱ 韓国人観光客         大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑲ 現在の韓国の経済       大☐   中☐   小☐   無☐  
⑳ 韓国製の商品         大☐   中☐   小☐   無☐  
㉑ 韓国企業の活動        大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉒ 過去の日韓関係        大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉓ 日本と韓国の領土問題     大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉔ 在日韓国・朝鮮人       大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉕ 韓国と北朝鮮の関係      大☐   中☐   小☐   無☐ 








①大変関心がある   ②まあまあ関心がある   ③どちらでもない 
④あまり関心がない   ⑤全然関心がない 
 
1-2. あなたは韓国についてどんなイメージを持っていますか。 














① 韓国の伝統文化        大☐   中☐   小☐   無☐  
② 韓国料理           大☐   中☐   小☐   無☐ 
③ 韓国の映画やドラマ      大☐   中☐   小☐   無☐  
④ K-pop             大☐   中☐   小☐   無☐  
⑤ 韓国の芸能人やスポーツ選手  大☐   中☐   小☐   無☐  
⑥ 韓国旅行           大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑦ 韓国での語学研修及      大☐   中☐   小☐   無☐  
⑧ 韓国留学           大☐   中☐   小☐   無☐  
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 ⑨ 日本の新聞や雑誌       大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑩ 日本のテレビニュースや情報番組   大☐   中☐   小☐   無☐  
⑪ インターネット上の情報    大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑫ FacebookなどのSNS      大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑬ 高校までの教育        大☐   中☐   小☐   無☐  
⑭ 大学での教育         大☐   中☐   小☐   無☐  
⑮ 韓国人教員          大☐   中☐   小☐   無☐  
⑯ 韓国人の知り合い       大☐   中☐   小☐   無☐  
⑰ 韓国人留学生         大☐   中☐   小☐   無☐  
⑱ 韓国人観光客         大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑲ 現在の韓国の経済       大☐   中☐   小☐   無☐  
⑳ 韓国製の商品         大☐   中☐   小☐   無☐  
㉑ 韓国企業の活動        大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉒ 過去の日韓関係        大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉓ 日本と韓国の領土問題     大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉔ 在日韓国・朝鮮人       大☐   中☐   小☐   無☐ 
㉕ 韓国と北朝鮮の関係      大☐   中☐   小☐   無☐ 








①大変関心がある   ②まあまあ関心がある   ③どちらでもない 
④あまり関心がない   ⑤全然関心がない 
 
1-2. あなたは韓国についてどんなイメージを持っていますか。 














① 韓国の伝統文化        大☐   中☐   小☐   無☐  
② 韓国料理           大☐   中☐   小☐   無☐ 
③ 韓国の映画やドラマ      大☐   中☐   小☐   無☐  
④ K-pop             大☐   中☐   小☐   無☐  
⑤ 韓国の芸能人やスポーツ選手  大☐   中☐   小☐   無☐  
⑥ 韓国旅行           大☐   中☐   小☐   無☐ 
⑦ 韓国での語学研修及      大☐   中☐   小☐   無☐  
⑧ 韓国留学           大☐   中☐   小☐   無☐  
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